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Annotatsiya: Mazkur maqola umumta’lim maktablarida o‘quvchilarni tasviriy 
san’atdan tabaqalashtirib o‘qitish va ijodiy qobilyatlarini rivojlantirish, unda maktab 
o‘qituvchisining tabaqalashtirilgan tasviriy san’at ta’limini ilmiy asoslarini puxta 
egallagan bo‘lishligi, tabaqalashtirib o‘qitishning katta samarasi bilan bir qatorda 
uning murakkab jihatlari ham mavjudligi yoritilgan. 
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Abstract: This article teaches students to differentiate between fine arts and 
creative abilities in secondary schools, in which the school teacher has a thorough 
knowledge of the scientific basis of differentiated fine arts education, the importance 
of differentiated teaching. in addition to its effectiveness, its complex aspects are also 
highlighted. 
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Bugungi kunda mamlakatimiz, shaxsan Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev 
tomonidan uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilish, uni dunyo tajribalariga asoslangan 
xolda takomillashtirish borasida talaygina amaliy islohatlar olib borilmoqda. Xususan, 
uzluksiz ta’lim tizimining eng asosiy bo‘g‘ini bo‘lgan o‘rta umumta’lim 
maktablarining ishini rivojlantirish borasidagi ishlar muhimdir.  
Maktablarda tasviriy san’at darslari samaradorligini oshirishda zamonaviy 
pedagogik texnologiyalarning samarali turlaridan biri tabaqalashtirilgan ta’lim 
hisoblanadi. 
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Tabaqalashtirilgan ta’lim haqida fikr yuritganda avvalo uni ham ijobiy va salbiy 
jihatlari haqida yetarli tasavvurga ega bo‘lishlik nihoyatda muhim. Darajali 
tabaqalashtirib o‘qitishning ijobiy jihatlari haqida to‘xtalganda quyidagilarni qayd 
qilish lozim. Bunda: 
✓ Sinfdagi barcha o‘quvchilar dastur materiallarini o‘zlashtirishga erishadilar. 
✓ Sinfdagi barcha o‘quvchilarning bilim va malakalarida, ijodiy ishlarida o‘sish 
kuzatiladi va u o‘quvchilarni fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi. 
✓ Sinfdagi barcha o‘quvchilarning faolligi oshadi. Chunki, past 
o‘zlashtiruvchilar guruhidagi har bir bola yuqori o‘zlashtiruvchilar guruhiga o‘tishga 
harakat qiladi. Yuqori o‘zlashtiruvchilar guruhidagi bolalar esa past o‘zlashtiruvchilar 
guruhiga tushib qolmaslik uchun harakat qiladilar. 
✓ O’quvchilarni qobiliyati va imkoniyatlariga qarab bilimlar berilayotganligi 
sababli, ular tomonidan o‘quv yuklamalarini o‘zlashtirishga zo‘riqish hollari ro‘y 
bermaydi. 
✓ Sinfdagi iqtidorli o‘quvchilarning chuqur va atroflicha bilimlar olishga 
bo‘lgan ehtiyojlari ham qondiriladi. 
✓ Tabaqalashtirilgan ta’lim uni demokratiyalashtirish va 
insonparvarlashtirishga yordam beradi. 
Tabaqalashtirilgan ta’lim o‘quvchilarni individual tarzda, shuningdek, guruhlarga 
ajratib o‘qitish, ularning mustaqil ishlarini to‘g‘ri va maqsadga muvofiq tashkil etish 
orqali sinfdagi barcha o‘quvchilar bilim va malakalarini dinamik rivojlanishiga xizmat 
qiladi. Bunda o‘qituvchi har bir o‘quvchining qiziqishi, qobiliyati, layoqatini hisobga 
olib, mashg‘ulotlarni tashkil etish orqali dars samaradorligini oshirishiga erishadi. 
Sinfdagi barcha o‘quvchilarning qobiliyatlari, fanga qiziqishlari, psixologik va estetik 
xususiyatlari turlicha bo‘lganligi sababli berilayotgan bilimlar va shu asosda tashkil 
etilayotgan metodika hamma o‘quvchilarga bir xil ta’sir ko‘rsatmaydi. Natijada, 
o‘quvchilar o‘quv materiallarini bir xil o‘zlashtirmaydilar. Bundan bolalarga qanday 
pedagogik ta’sir ko‘rsatilganda ko‘zlangan maqsadga erishish mumkinligi to‘g‘risida 
fir yuritish lozim. Uning samarali yo‘llaridan biri ta’limga tabaqalashtirilgan 
yondoshuvdir. 
Ayrim pedagog olimlarning asarlarida tabaqalashtirilgan ta’limning mohiyati, 
uning ilmiy asoslari chuqur tahlil qilib berilgan, shuningdek, ba’zi ilg‘or boshlang‘ich 
sinf o‘qituvchilari ham bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan individual ishlash 
bo‘yicha tajriba to‘plaganlar. 
Pedagogika nazariyasida pedagog olimlar tomonidan tabaqalashtirilgan ta’limni 
ikki turi qayd qilinadi: 
1. Darajali tabaqalashtirish. 
2. Ixtisoslashtirilgan tabaqalashtirish. 
Darajali tabaqalashtirish ham ikki turga bo‘linadi: 
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1. Individual ta’lim. Bunda o‘quvchilarning qobiliyati va imkoniyatlariga qarab 
har bir o‘quvchi bilan alohida-alohida ish olib boriladi. 
2. Guruhli ta’lim. Bunda o‘quvchilarni qobiliyati va imkoniyatlariga qarab ularni 
ikki va undan ortiq guruhlarga ajratib o‘qitiladi. 
Ixtisoslashtirilgan tabaqalashtirish esa, u yoki bu fanni chuqur o‘rgatish, turli 
kasblarga yo‘naltirish yoki ularni asoslarini o‘zlashtirishga qaratilgan bo‘ladi. Bular 
qatoriga tasviriy san’atni chuqur o‘rgatadigan maktablar (sinflar), fakultativlar, 
to‘garaklar kiradi. 
Ta’lim nazariyasi va amaliyotida tasviriy san’atdan tabaqalashtirilgan ta’limning 
quyidagi turlari mavjud: 
- tabaqalashtirilgan maktablar; 
- tabaqalashtirilgan sinflar; 
- tabaqalashtirilgan guruhlar; 
- individuallashtirilgan ta’lim. 
Bu yo‘nalishlar ham darajali, ham ixtisoslashtirilgan bo‘lishi mumkin. Ko‘p 
yillardan buyon pedagogik amaliyotda boshqa fanlar qatori taviriy san’atdan 
ixtisoslashtirilgan maktablar va sinflar, fakultativ kurslar faoliyat ko‘rsatmoqda. 
Ko‘pchilik mutaxassislar o‘quvchilarni (past, o‘rta, yuqori) o‘zlashtiruvchi 
bolalar guruhlariga ajratib o‘qitishning ma’qullagan holda, uni yuqori, shuningdek, 
past o‘zlashtiruvchi bolalar faoliyatlarida salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi 
mumkinligini ham qayd qilishadi. Xususan, ular yuqori o‘zlashtiruvchi bolalarda 
manmanlik, boshqalardan o‘zlarini ustun qo‘yish yoki ularni mensimaslik, o‘ziga 
ortiqcha baho berish, boshqalar bilan qo‘pol muomalada bo‘lish kabi xislatlarda 
kuzatilishini qayd qilishadi. Shu bilan birga bu toifadagi bolalarda qo‘rquv qissi ham 
paydo bo‘ladi. Chunki, ular topshiriqlarni yuqori darajada bajarmaganliklari oqibatida 
yuqori guruhdan quyi guruhga tushib qolishlari ham mumkin. 
Past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar esa tabaqalashgan guruhlarda o‘zlarini 
kamsitilgan, o‘quvi yo‘q deb hisoblaydilar. Ko‘pincha tengdoshlari, aka-uka, ota-
onalari orasida o‘zlarini aqli kalta bolalardek his etadilar. Natijada ular tushkunlikka 
tushib, o‘qishga havaslari pasayadi. Sinfdoshlariga qo‘shilmaydigan, bolalarga 
aralashmaydigan odamovi bo‘lib qoladilar. Bora-bora bu toifadagi o‘quvchilarga 
o‘qituvchi, ota-onalar, sinfdoshlari tomonidan bildiriladigan turli tanbeh va 
dashnomlari ularning ruhiyatiga yomon ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Natijada, bu hol 
ularni hamma narsaga, har qanday gaplarga befarq bo‘lib qolishlari va rivojlanishdan 
to‘xtab qolishlariga olib keladi.  
O’qituvchi tabaqalashtirilgan ta’limni amalga oshirishga kirishar ekan, uning 
yuqorida qayd qilingan ham ijobiy, ham salbiy jihatlariga to‘g‘ri yondoshib ish olib 
borishi kerak bo‘ladi. 
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Masalaning ana shu nozik jihatlarini hisobga olib, bolalarni guruhga ajratganda 
sinfdagi qobiliyatli, qobiliyatsiz, o‘zlashtiruvchi, o‘zlashtirmovchi, yuqori, quyi 
so‘zlarning o‘rniga oddiygina qilib birinchi, ikkinchi, uchinchi guruhlar deb qo‘llash 
maqsadga muvofiqdir. 
Tabaqalashtirib o‘qitishning samarasi katta ekanligi bilan bir qatorda uning 
murakkab jihatlari ham mavjudligini alohida qayd qilish lozim. Uning murakkabligi 
o‘qituvchining uch xil darajadagi dasturlar asosida mashg‘ulot olib borishi bilan 
bog‘liq. Buning uchun har bir guruh uchun tasviriy san’atdan alohida darsliklar, 
metodika, didaktik va tarqatma materiallar, texnika vositalari kerak bo‘ladikim, ularsiz 
mashg‘ulotlarni talablar darajasida tashkil etib bo‘lmaydi. Bu esa quyidagi 
yo‘nalishlarda ifodalanadi: 
1. Tabaqalashtirilgan tasviriy san’at ta’limini ilmiy asoslarini puxta egallagan 
bo‘lishlik. 
2. Mashg‘ulotlar uchun zarur bo‘lgan o‘quv-metodik majmualar bilan 
qurollangan bo‘lishlik. 
3. Mashg‘ulotlar uchun zarur bo‘lgan maxsus xona va moddiy-texnikaviy bazaga 
ega bo‘lishlik. 
4. O’qituvchi o‘z fanidan o‘quvchilarni bilim va malakalari saviyasi haqida to‘liq 
ma’lumotga ega bo‘lishligi v.b. 
Muammoning qiyin va murakkab jihatlaridan biri bu o‘qituvchining o‘quvchilar 
haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lishligidir. Ma’lumki, har bir shaxs, o‘zicha bir dunyo, 
shu qatori tasviriy san’atdan bilim malakalari ham bir-biridan farq qiladi. Buning ustiga 
bolalardagi o‘ziga xoslik shunchalik turli-tumanki, ularni aniqlash nihoyatda mushkul. 
Bolalarni har jihatdan bilish uchun o‘qituvchi tomonidan bolalar orasida 
pedagogik va psixologik tashxis o‘tkazishi zarur bo‘ladi. Bu ish bevosita quyidagilar 
bilan bog‘liq: o‘quvchining umumiy qobiliyati, uning xarakteri, qaysi fanga qiziqishi 
va ularni qaysi darajada bilishi, o‘qishga bo‘lgan qiziqishi, tasavvur, tafakkur va ijodiy 
fikrlash darajasi, faolligi va fantaziyasi, xotira va kuzatuvchanligi, diqqati, 
tashabbuskorligi, mustaqilligi, uyda mashg‘ulotlar uchun bo‘lgan shart-sharoitlari v.b. 
Tashhisda o‘quvchilarni sog‘ligi va fiziologik o‘sishini bilish ham foydadan holi emas. 
Yuqoridalardan xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, o‘qituvchi o‘z fanidan 
o‘quvchining tasviriy san’atga doir xususiyatlarini ham bilishi kerak bo‘ladi. Bu 
borada o‘qituvchi dars jarayonida har bir bolaning bilim va malakalaridagi o‘sishni 
ham bilib turishi zarur. O’quvchini bilim va malakasidagi rivojlanish darajasiga qarab 
bilim berish yana shuning uchun ham muhimki, bunda zaruriyat tug‘ilganda 
o‘quvchilarni u guruhdan bu guruhga o‘tkazish imkonini beradi. 
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